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บทคัดยอ่ 
 ความมุ่งหมายของการวิจัยในครัÊงนีÊ เพืÉ อสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหาประสทิธภิาพของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเมินโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 13 คน ทาํการประเมินบทเรียนอิเลก็ทรอนิกสจ์าํนวน 6 ด้าน 
คือ 1.ด้านเนืÊ อหาและการดาํเนินการ 2.ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 3.ด้านการจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท ์4.ด้านการ
เชืÉ อมโยง 5.ด้านแบบฝึกหัด และ 6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธม์ปีระสทิธภิาพ นาํผลการประเมนิมาวิเคราะห์ข้อมูล สถติิทีÉ ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ t-Test ผลการวิจัยพบว่า 1)การสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 
501 การจัดการอตุสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทาํการวิเคราะห์เนืÊ อหาโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 3คน สามารถวิเคราะห์เนืÊ อหาและสรุปเนืÊ อหาได้ 6 หน่วยการเรียนรู้ดังนีÊ  1.
หน้าทีÉ การบริหารการวางแผน 2.การเพิÉ มผลผลิต  3.ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 4.การจัดระบบงบประมาณและงบ
การเงิน 5.การจัดการด้านการตลาด 6.พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 2)ประสทิธภิาพของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 501 
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ประสทิธภิาพโดยรวมค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในเกณฑด์ี สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 4.00 มีค่าคะแนน t = 3.02 เมืÉ อพิจารณา
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เป็นรายด้านมีค่าประสทิธิภาพดังนีÊ  1.เนืÊอหาและการดาํเนินเรืÉ อง มีค่าเฉลีÉ ย 4.10 คะแนน     (t =2.84) อยู่ในเกณฑด์ี  2.
ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียมีค่าเฉลีÉ ย 4.17 คะแนน (t =2.27) อยู่ในเกณฑ ์ดี  3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท ์มีค่าเฉลีÉ ย 
4.22 คะแนน (t =3.02) อยู่ในเกณฑด์ี  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยู่ในเกณฑ์ดี  5.ด้าน
แบบฝึกหัดมีค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยู่ในเกณฑด์ี  6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธ ์4.15คะแนน (t =2.04) อยู่
ในเกณฑด์ี   
 
คาํสาํคญั: บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส,์ การจดัการอุตสาหกรรม, สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา                
Abstract 
 The purposes of this research were to construct electronics learning on IN 501 industrial management subject 
according to Master of Education , Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University and to evaluate the 
efficiency of the electronics learning on IN 501 industrial management Subject. The electronics learning on IN 501 
industrial management subject was evaluated by 13 experts in 6 areas. They were: 
1) Content and Process 2. Multimedia 3.Web site Layout 4. Navigation Relation 5. Assignment 6.Interactive 
Design. The statistical tools that were used to analyze the data were mean standard deviation and t-Test.The results 
were as followed: 1) The construction of Electronics Learning on IN 501 Industrial Management Subject According to 
Master of Education, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University was analyzed by 3 experts and came 
out with 6 units. They were: 1. Planning Management, 2. Productivity, 3.Production System and Production 
Management, 4.Budgeting and Financial Plan, 5. Marketing Management, 6.Industrial Acts.  
2) The efficiency of Electronics Learning on IN 501 Industrial Management Subject According to Master of 
Education, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University was evaluated by 13 experts in 6 areas. For as a 
whole had the average of 4.13 in good level was higher than standard 4.00 which t = 3.02. When considered in each 
areas found  that;  Areas 1; Content and Process t had the average of 4.10 in good level t =2.84. Areas 2; 
Multimedia had the average of 4.17 in good level t =2.27. Areas 3; Web site Layout had the average of 4.22 in good 
level t =3.02.  Areas 4; Navigation Relation had the average of 4.19 in good level t =2.40. Areas 5; Assignment had 
the average of 3.97 in good level t =-0.46. Areas 6; Interactive Design had the average of 4.15 in good level t 
=2.04 
 
Keyword: Electronics Learning, Industrial Management, Major in Industrial Education 
 
ภูมิหลงั  
  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
เกีÉ ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนและกระบวนการ
เรียนสอนมากขึÊ นซึÉ งทําให้การติดต่อสืÉ อสารแลกเปลีÉ ยน
ความรู้ แนวคิดประสบการณ์ผ่านสืÉ อทางไกลทําได้อย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะด้านการแลกเปลีÉ ยนข้อมูลสืบค้นตํารา 
ข้อมูลทางด้านการศึกษา เอกสารทางด้านการวิจัยต่าง ๆ ทาํ
ให้เกิดการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ E-Learning นัÊนเป็น
การศึกษาเรียนรู้ ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนืÊ อหาของ
บทเรียนซึÉ งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและ
มัลติมีเดียอืÉ น ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser 
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โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพืÉ อนร่วมชัÊนเรียนทุกคน สามารถ
ติดต่อ ปรึกษา แลกเปลีÉ ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
เช่นเดียวกับการเรียนในชัÊนเรียนปกติ โดยอาศัยเครืÉ องมือ
การติดต่อ สืÉ อสารทีÉ ทนัสมัย (e-mail, web-board) จึงเป็น
การเรียนสาํหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานทีÉ  
(Learn for all : anyone, anywhere and anytime) หลักสตูร
สาํหรับการเรียนการสอนแบบใหม่ในยุค แห่งดิจิทัลและ
ข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันครูไม่จาํเป็น ต้องสอนแต่เฉพาะใน
ชัÊนเรียนเท่านัÊน เพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉ อการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สาํหรับ 
การเรียนการสอนนัÊน องค์ประกอบสาํคัญทีÉ เกีÉ ยวข้องได้แก่ 
ผู้เชีÉ ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร เนืÊ อหา นักพัฒนา
เวบ็ไซต์ นักวิชาการ และทีÉ สาํคัญ คือครูหรืออาจารย์ผู้สอน
ในเนืÊ อหาและระดับชัÊนนัÊน ๆ หลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ ทีÉ มี
ในปัจจุบนัมหีลาก หลาย รูปแบบการจัดการเรียนบางส่วนได้
เปลีÉ ยนมา เป็นการเรียนแบบออนไลน์ ทีÉ ผู้เรียนจะได้รับ
ความสะดวกผู้ เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเมืÉ อไรกไ็ด้ 
สถานทีÉ ใดกไ็ด้ นอกจากนีÊ ย ังเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับผู้ เรียนทีÉ อยู่ห่างไกล สามารถรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถทีÉ  จะติดต่อสืÉ อสารกบัผู้เรียนอืÉ น ๆ ทีÉ อยู่
ต่างถิÉ นได้ทาํให้เกิดการแลกเปลีÉ ยนข่าวสารและแลกเปลีÉ ยน 
ความคิดเห็นซึÉ งกันและกันการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส ์
ห้องเรียน อิเลก็ทรอนิกส์ สืÉ อทางโทรทศัน์ วิทยุ ต่าง ๆ ล้วน
แล้ว แต่เป็นสิÉ งทีÉ ดีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (แจ่มจันทร์ ศรีอรุณ. 2547:35) 
  วิชา  อต  501 การจัดการอุตสาหกรรม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัÊนเป็นการจัดการศึกษาเพืÉ อ
พัฒนาท รัพย ากรม นุษย์ ใ ห้ มีบทบาทในก าร พัฒนา
อุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉ งจาํเป็นต้องประยุกต์
ความรู้ ทาง การจัดการอุตสาหกรรมเพืÉ อนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ดังนัÊนจึง
นํามาส ร้าง เ ป็นบทเ รียนอิ เล็กทรอนิกส์ เ พืÉ อ เ พืÉ อ เ พิÉ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และให้เกิดแรงจูงใจและดึงดูด
คว ามสน ใจ ขอ ง ผู้ เ รี ยนม า กขึÊ น แ ล ะ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม รู้
ความสามารถนําไปใช้งานได้จริง และเพืÉ อลดปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆในการเรียนการสอน เช่น ปัญหาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ปัญหาด้านการเดินทางของผู้เรียนและปัญหาใน
การเรียนในชัÊนเรียน 
 ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ทีÉ จะสร้างบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501การจัดการอุตสาหกรรม เพืÉ อ
เพิÉ มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และคาดหวังว่า ผู้เรียนเรียน
สามารถใช้เป็นสืÉ อเพิÉ มเติมการเรียนรู้ ใช้ทบทวนขัÊนตอนและ
กระบวนการ หรือฝึกทักษะซํÊาๆได้เนืÉ องจากคอมพิวเตอร์
สามารถทาํให้การเรียนการสอนมีปฎิสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อข้อมูลทีÉ ผู้เรียนป้อนเข้า
ไปและช่วยให้แรงเสริมกับผู้ เรียนได้โดยเร้าความสนใจ โดย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นีÊ จะนําเสนอเนืÊ อหาในลักษณะ
มลัติมเีดียเช่น ภาพเคลืÉ อนไหว ข้อความ รูปภาพ เสยีง วิดีโอ 
และมัลติมีเดียอืÉ น ๆเพืÉ อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ทาํความ
เข้าใจได้มากขึÊ น โดยคาํนึงถึงเทคนิคและวิธีการทีÉ เหมาะสม
สอดคล้องกับผู้เรียน และสามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ดีซึÉ งจะเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนและส่งเสริมให้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
พร้อมแต่ละบุคคลตามหลักการทีÉ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้อย่างทีÉ ไม่มีสิÊ นสุดหรือเกิดการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิตในทุกศาสตร์ทุกสาขา 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 
501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 
 2. เพืÉ อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความสําคญัของการวิจยั 
  บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาทีÉ ให้ผู้เรียนนาํความรู้ทาง
วิชาการทีÉ ได้ศึกษาจากบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม นาํมาใช้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพใน
การเรียนรู้  เกิดแรงจูงใจในการเรียนและเพืÉ อลดปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆในการเรียนการสอน เช่น ปัญหาด้านเวลาใน
การเรียน ผู้เ ร ียนสามารถเล ือกเวลาเร ียนเมืÉ อไรก ไ็ ด้ 
สถานทีÉ ใดกไ็ด้ เนืÉ องจากผู้เรียนไม่สะดวกเรียนในเวลาทีÉ
กาํหนดหรือช่วงเวลาเรียนไม่ตรงกับช่วงเวลาทีÉ ผู้เรียนสะดวก 
ปัญหาด้านสถานทีÉ  ผู้เรียนสามารถเรียนสถานทีÉ ใดกไ็ด้ 
นอกจากนีÊ ย ังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ก ับ
ผู้เรียนทีÉ อยู่ห่างไกลด้วย เนืÉ องจากสถานทีÉ เรียนอยู่ไกลจากทีÉ
อยู่อาศัย และปัญหาในการเรียนในชัÊนเรียน ซึÉ งผู้เรียนอาจไม่
เข้าใจในบทเรียนทีÉ กําลังศึกษาอยู่ต้องการศึกษาเพิÉ มเติม  
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นสืÉ อเพิÉ มเติมการเรียนรู้  ใช้ทบทวน
ขัÊนตอนและกระบวนการ หรือฝึกทกัษะซํÊา ๆ และยังสามารถ
นาํมาใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล สาํหรับบุคคลทัÉวไปทีÉ สนใจ
ด้านนีÊอกีด้วย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. เนืÊ อหาทีÉ ใชใ้นการทดลอง 
 การ วิจัยครัÊ ง นีÊ เ ป็นการศึกษาประสิทธิภาพ
บท เ รี ยนอิ เ ล็คทรอนิ กส์  วิ ช า  อต  501 การจั ดก า ร
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชา
อตุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 คาํอธบิายรายวิชา 
 หมายถึ ง  วิ ชาศึกษา วิ เคราะ ห์กระบวนการ
บริหารงานทางอุตสาหกรรม การจัดองค์กร การจัดการด้าน
บุคลากร การจัดการระบบการผลิตและวิธกีารผลิต เทคนิค
การเพิÉ มผลผลิต การจัดระบบงบประมาณและการเงิน การ
จัดการด้านการตลาด รวมทัÊงพระราชบญัญัติอตุสาหกรรม 
 2. ประเมินประสิทธิภาพ 
 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  บ ท เ รี ย น
อิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ โดยผู้เชีÉ ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
จํานวน  13 คน หรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วไม่ตํÉากว่า 5 ปี  
 3. ตวัแปรทีÉ ศึกษา 
 3.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     ศรีนครินทรวิ
โรฒ  
 3.2 ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 
อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอตุสาหกรรมศกึษา  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อตุสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ ผู้วิจัย
ได้สร้างขึÊนมีประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑด์ี  
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. การสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนกิส ์
 1. ศึกษาและวิเคราะห์เนืÊ อหาหลักสูตร วิชา อต 
501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เพืÉ อให้ได้จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนืÊอหาแต่
ละหน่วยการเรียนรู้  
 2. ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยนํา
เนืÊ อหาทีÉ ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรมาเขียนเป็น
สคริปต์ประกอบการสร้าง 
  2.1 ส่วนเนืÊอหาของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ 
วิชา อต 501 การจัดการอตุสาหกรรมตามหลักสตูร 
การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  2.2 ส่วนแบบทดสอบของบทเรียน 
อเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 501 การจัดการอตุสาหกรรม ตาม 
หลักสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
ศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3 .  นํา สค ริปต์  วิ ช า  อต  501  การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ สร้าง
ขึÊ นให้ผู้เชีÉ ยวชาญ ทางด้านเนืÊ อหาจาํนวน 3 คน ทาํการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเทีÉ ยงตรงของเนืÊ อหา ตาม
สคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบไว้ 
 4. สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 501 
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามสคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบ 
 5. นาํบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีÉ สร้างขึÊ นให้ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านเนืÊ อหา 3 คน ทาํการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเทีÉ ยงตรงของเนืÊ อหา ตาม
สคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบไว้และปรับปรุงสคริปต์ตามผู้เชีÉ ยวชาญ
แนะนาํ 
 6. ปรับปรุงบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 501 
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามคาํเสนอแนะของผู้เชีÉ ยวชาญเนืÊอหา 
 7. ทาํการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับนิสิตระดับปริญญาโท
จาํนวน 3 คน  
  8. นาํบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีÉ ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ จาํนวน 
13 คนเป็นผู้ประเมนิประสทิธภิาพบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์
และวิเคราะห์ตามขัÊนตอนทางสถติิ 
  
ผลการพัฒนา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดังรูปภาพประกอบดังนีÊ  
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รูปทีÉ  1 หน้าเข้าสู่ระบบของเวปไซท ์   รูปทีÉ  2 หน้าหลักของเวปไซท ์
 
 
   
 
รูปทีÉ  3 หน้าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้                               รูปทีÉ  4 เข้าสู่เนืÊอหาการเรียนรู้ 
 
 
 
รูปทีÉ  5 การใช้สืÉ อวีดีโอช่วยในการเรียนรู้ 
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 2. การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนกิส ์
 ผลการประเมินบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์ วิชา อต 
501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย    ศรี
นครินทรวิโรฒ โดยผู้เชีÉ ยวชาญ จาํนวน 13 คน ได้ให้คะแนน
ดังนีÊ  
 หน่วยการเรียนรู ้ทีÉ 1 หน้าทีÉ การบริหารการ
วางแผน   
1.เนิÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าเฉลีÉ ย 4.14 
คะแนน (t  =2.76) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าเฉลีÉ ย 4.34 คะแนน (t =2.91) อยู่ในเกณฑ ์
ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่า
เกณฑ ์สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.การ
จัดวางรูปแบบของเวปไซท ์มีค่าเฉลีÉ ย 4.34 คะแนน    (t 
=2.88) อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความ
แตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ
ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 
คะแนน (t =2.40) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  5.ด้านแบบฝึกหัดมี
ค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยู่ในเกณฑ์ ดี 
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  6.ด้านการ
ออกแบบปฏสิมัพันธ ์ 4.15คะแนน (t =2.04) อยู่ในเกณฑ ์
ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่า
เกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
 หน่วยการเรียนรูที้É  2 การเพิÉมผลผลิต   
1.เนิÊ อหาและการดําเนินเรืÉ อง มีค่าเฉลีÉ ย 4.06 
คะแนน (t =1.81) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าเฉลีÉ ย 4.10 คะแนน (t =1.53) อยู่ในเกณฑ ์
ดี  สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   3.การจัด
วางรูปแบบของเวปไซท ์มีค่าเฉลีÉ ย 4.15 คะแนน (t =2.15 
)อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมีความแตกต่างของค่า 
t สงูกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 คะแนน (t = 2.40) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
5.ด้านแบบฝึกหัดมีค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยู่
ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธ ์ 4.15 คะแนน           (t 
=2.04) อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความ
แตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ
ระดับนัยสาํคัญ .05 
 หน่วยการเรียนรูที้É3 ระบบการผลิตและการ
บริหารการผลิต 
1.เนิÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าเฉลีÉ ย 4.10 
คะแนน (t =2.41) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าเฉลีÉ ย 4.12 คะแนน (t =2.55) อยู่ในเกณฑ ์
ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่า
เกณฑ ์สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.การ
จัดวางรูปแบบของเวปไซท ์มีค่าเฉลีÉ ย 4.20 คะแนน    (t 
=2.87) อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความ
แตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ
ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 
คะแนน (t =2.40) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  5.ด้านแบบฝึกหัดมี
ค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยู่ในเกณฑ์ ดี แ 
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  6.ด้านการ
ออกแบบปฏสิมัพันธ ์4.15คะแนน  (t =2.04) อยู่ในเกณฑ ์
ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่า
เกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   
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  ห น่ ว ยก า ร เ รี ยน รู ้ ทีÉ 4  กา ร จั ด ร ะบบ
งบประมาณและงบการเงิน 
1.เนิÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าเฉลีÉ ย 4.02 
คะแนน (t =1.36) อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 2.ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียมี
ค่าเฉลีÉ ย 4.08 คะแนน (t =1.82) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่า
เกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.การจัดวาง
รูปแบบของเวปไซท ์มีค่าเฉลีÉ ย 4.11 คะแนน (t =2.24) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
5.ด้านแบบฝึกหัดมีค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยู่
ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธ ์4.15คะแนน (t =2.04) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   
 หน่วยการเรียนรูที้É5 การจดัการดา้นการตลาด 
1.เนิÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าเฉลีÉ ย 4.10 
คะแนน (t =1.96) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  2.ส่วนประกอบด้าน
มลัติมเีดียมีค่าเฉลีÉ ย 4.15 คะแนน(t =2.33) อยู่ในเกณฑ ์ดี 
แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.การจัดวาง
รูปแบบของเวปไซท ์มีค่าเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน (t =2.40) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
5.ด้านแบบฝึกหัดมีค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธ ์4.15คะแนน (t =2.04) อยู่
ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   
 แสดงการ วิ เคราะ ห์แบบประ เมินบทเ รียน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยผู้ เชีÉ ยวชาญ 13 คน เห็นได้ว่าหน่วยการ
เรียนรู้ ทัÊงหมดจาํนวน 5 หน่วย คะแนนอยู่ระดับค่าเฉลีÉ ยใน
เกณฑ์ดี จึงสรุปการประเมินบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเหมาะสมในการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรืÉ อง เนืÊ อหาและการดําเนิน 
ส่วนประกอบด้าน มัลติมีเดีย การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท ์
การเชืÉ อมโยง  และการออกแบบปฏสิมัพันธ ์  อยู่ในเกณฑด์ี 
แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
 ห น่ วยก า ร เ รี ยน รู ้ ทีÉ  6  พระ ร าชบัญญั ติ
อุตสาหกรรม 
 1.เนิÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าเฉลีÉ ย 4.11 
คะแนน (t =2.45) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าเฉลีÉ ย 4.14 คะแนน (t =2.29) อยู่ในเกณฑ ์
ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่า
เกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05       3.
การจัดวางรูปแบบของเวปไซท ์มีค่าเฉลีÉ ย 4.17 คะแนน     
(t =2.56) อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความ
แตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ
ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 
คะแนน (t =2.40) อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  5.ด้านแบบฝึกหัดมี
ค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยู่ในเกณฑ์ ดี 
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  6.ด้านการ
ออกแบบปฏสิมัพันธ ์ 4.15คะแนน (t =2.04) อยู่ในเกณฑ ์
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ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่า
เกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
 
อภิปรายผล 
1.การสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนกิส ์
จากการสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 501 
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
      วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นัÊนเป็นการจัดการศึกษาเพืÉ อ
พัฒนาท รัพย ากรม นุษย์ ใ ห้ มีบทบาทในก าร พัฒนา
อุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉ งจาํเป็นต้องประยุกต์
ความรู้ ทาง การจัดการอุตสาหกรรมเพืÉ อนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ
ทางด้านการผลิตและเทคโนโลยีถือเป็นสิÉ งสําคัญ ของ
อุตสาหกรรมในประเทศทีÉ จะทาํให้เกิดการผลิต ตลอดจน
เพิÉ มขีดความสามารถ ในการแข่งขันพัฒนาระหว่างประเทศ 
เพืÉ อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมทัÊงในปัจจุบันและ
อนาคต ผู้เรียนจะมีความรู้ ในด้านการจัดการอุตสาหกรรม
ผสานกับด้านเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจถึงการ
บริหารงานทางอุตสาหกรรม วิเคราะห์การผลิตและเทคนิค
และเทคโนโลยีในการผลิตของสถานประกอบการ ดังนัÊนจึง
นํามาส ร้าง เ ป็นบทเ รียนอิ เล็กทรอนิกส์ เ พืÉ อ เ พืÉ อ เ พิÉ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และให้เกิดแรงจูงใจและดึงดูด
คว ามสน ใจ ขอ ง ผู้ เ รี ยนม า กขึÊ น แ ล ะ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม รู้
ความสามารถนาํไปใช้งานได้จริง ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
ออกแบบหลักสตูร ของHilda Taba  โดย Hilda Taba  มี
ความเห็นว่าส่วนประกอบของหลักสูตรทีÉ จะขาดเสียไม่ได้ก็
คือ  จุดมุ่งหมายทัÉวไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ  เนืÊอหาสาระ
และประสบการณ์การ เ รี ยนรู้  การประ เมินผล  และ
กระบวนการจัดทาํพัฒนาหลักสูตรของ Hilda Taba  
(Taba,1962) มี 8 ขัÊนตอนดังนีÊ  1.การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียน 2.การกาํหนดจุดหมาย ภายหลังจากได้
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนแล้ว ผู้   3.การเลือก
เนืÊ อหาสาระหรือหัวข้อเนืÊ อหาทีÉ จะนาํมาศึกษาได้มาโดยตรง
จากจุดหมาย 4.การจัดเนืÊ อหา เมืÉ อได้เนืÊ อหาสาระแล้ว งาน
ขัÊนต่อไปคือ การจัดลาํดับเนืÊ อหา  5 การเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้   ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเลือกวิธกีารหรือยุทธวิธี
ทีÉ ผู้เรียนสามารถนาํไปใช้กับเนืÊ อหาได้    6.การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ครูเป็นผู้ตัดสนิวิธกีารทีÉ จะจัดและกาํหนดกจิกรรม
การเรียนรู้ และการจัดลาํดับขัÊนตอนของการใช้กิจกรรม   7.
การกาํหนดสิÉ งทีÉ จะต้องประเมินและวิธกีารในการประเมิน 8.
การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขัÊนตอน และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองแทง่ ทองลิÉ ม(2541: 59)ได้
ทาํการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์สืÉ อปฎิสัมพันธ์วิชาเทคนิค
ก่อสร้าง 1 เรืÉ องโครงหลังคา ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2536 ระดับ อนุปริญญา จาํนวน 21 
คน ผลการวิ จัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์สืÉ อปฎิ
สัมพันธ์ วิ ชา เทคนิค ก่อส ร้า ง  1  เ รืÉ อง โครงหลังคา  มี
ประสิทธิภาพ 92.14/91.07 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 ทีÉ กําหนด  ซึÉ งสามารถช่วยให้ ผู้ เ รียนเกิดการ
เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านสืÉ อคอมพิวเตอร์เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของโยธิน แพทย์พิทักษ์ 
(2547: 57-59) ได้ทาํการสร้างบทเรียนช่วยสอนผ่าน
เครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรืÉ องการเยบ็จักรอตุสาหกรรอมในงาน
เครืÉ องหนังเบืÊองต้น มีประสทิธิภาพดังนีÊ  หน่วยการเรียนทีÉ  1 
เรืÉ องคุณสมบัติของจักรอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
94.66/92.00หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ องหน้าทีÉ และส่วนต่างๆ
ของ เค รืÉ อ งจั กรอุตสาหกรรมมีประสิทธิภ าพเท่ ากับ 
94.00/90.66 หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องหลักและวิธีการใช้
จักรอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.33/93.33 ผล
การวิเคราะห์ประสทิธิภาพ ของ3หน่วยการเรียนรวมกันโดย
เฉลีÉ ย เท่ากับ 93.99/91.99 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด 
90/90  และสอดคล้องกบังานวิจัยของ นุชนาฏ ฐิติโภคา 
(2529: 46-50) ได้ทาํการวิจัยเรืÉ องความคิดเหน็ของครูวิชา 
วิทยาศาตร์เกีÉ ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยา
ศาตร์ ในระดับชัÊนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พอสรุป
ความสาํคัญได้ว่า ครูวิทยาศาตร์มีความเห็นด้วยต่อการนํา
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คอมพิวเตอร์เพืÉ อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  และ
สามารถนาํมาใช้ได้ทุกระดับ ตัÊงแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับ
ยุ่งยากซับซ้อน  นอกจากนัÊ นครู วิทยาศาตร์สามารถใช้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนในการสอนซ่อมเสริม
บทเรียนได้ ซึÉ งสอดคล้องกับ เดนซ์ (Dence 1980: 50-54) 
ทีÉ ได้รวบรวมงานวิจัยเกีÉ ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตัÊงแต่ปี 
ค.ศ.1969-1978ได้สรุปความสาํคัญว่าวิชาทีÉ เหมาะสมและ
ใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือวิชาวิทยาศาสตร์ บทเรียน
แบบสาขาและบทเรียนแบบฝึกทกัษะจะได้ผลดีกว่าแบบอืÉ น 
วิ ช าทีÉ นั ก เ รี ยน เ ข้ า ใจยาก เ ช่น  ฟิสิกส์  เคมี  ชี ว วิทยา 
คอมพิวเตอร์จะสามารถช่วยในด้านการจาํลองภาพ เพืÉ อให้
นักเรียนได้ทดลอง และสังเกตผลทีÉ เกิดขึÊ นทาํให้ นักเรียนมี
ความเข้าใจบทเรียนมากขึÊน 
 2.การประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
อิเล็กทรอนกิส ์
 จากข้อมูลสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม
ของการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ทัÊง 6 ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
 1.ด้านเนืÊ อหาและการดําเนินการเรืÉ อง มีเกณฑ์
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ เพราะมีเนืÊ อหาละเอียดครบถ้วน
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  มีการนํา เ ข้าบทเรียนบอก
วัตถุประสงค์ในทุกหน่วยการเรียนรู้ซึÉ งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ 
ศรีฟ้า(2544:60)ได้ทาํงานวิจัย การพัฒนาการเรียนการ
สอนผ่ านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพืÉ อโรงเรียนไทย ได้กล่าวไว้
ว่า  วัตถุประสงค์ของบทเรียน นับว่าเป็นส่วนสาํคัญยิÉ งต่อ
กระบวนการเรียนรู้ ทีÉ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวังของ
บทเรียนจากผู้เรียน นอกจากผู้เรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขัÊน
สดุท้ายของตนเองหลังจบบทเรียนแล้ว จะยังเป็นการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าถึงประเดน็สาํคัญของเนืÊ อหา รวมทัÊงเค้าโครง
ของเนืÊอหาอีกด้วย การทีÉ ผู้เรียนทราบถึงขอบเขตของเนืÊอหา
อย่างคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถผสมผสาน
แนวความคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเนืÊ อหาให้
สอดคล้องและสมัพันธก์ับเนืÊ อหาในส่วนใหญ่ได้ ซึÉ งมีผลทาํ
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิÉ งขึÊน นอกจากจะมีผลดังกล่าว
แล้ว ผลการวิจัยยังพบด้วยว่า ผู้เรียนทีÉ ทราบวัตถุประสงค์
ของการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจาํและเข้าใจใน
เนืÊอหาได้ดีขึÊนอกีด้วย 
 2.ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย มีเกณฑ์โดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี  ทัÊงนีÊ เพราะมีการใช้มัลติมีเดียในการนาํเสมอ
อย่างสร้างสรรค์ไม่น่าเบืÉ อ เป็นการจาํลองสถานการณ์และเล่า
เรืÉ องให้เกิดความน่าสนใจ และมีความหลากหลายในการใช้
มัลติมีเดีย ทัÊง วีดีโอ รูปภาพ ซึÉ งสอดคล้องกับของ กมล
พรรณ ทองพูล (2540:53) ได้ทาํงานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้กล่าวว่าการนําเสนอ
เนืÊ อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกค็ือควรนาํเสนอ
ภาพทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัเนืÊอหา ประกอบกับคาํอธิบายสัÊน ๆ ง่าย 
แต่ได้ใจความ การใช้ภาพประกอบ จะทาํให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนืÊ อหาง่ายขึÊน และมีความคงทนในการจาํได้ดีกว่าการใช้
คาํอธิบายเพียงอย่างเดียว โดยหลักการทีÉ ว่า ภาพจะช่วย
อธิบายสิÉ งทีÉ เป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้ แม้ในเนืÊ อหา
บางช่วงจะมีความยากในการทีÉ จะคิดสร้างภาพประกอบ แต่ก็
ควรพิจารณาวิธกีารต่าง ๆ ทีÉ จะนาํเสนอด้วยภาพให้ได้ แม้จะ
มีจาํนวนน้อย แต่กยั็งดีกว่าคาํอธบิายเพียงคาํเดียว ภาพทีÉ ใช้
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํแนกออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ๆ คือ ภาพนิÉ ง ได้แก่ ภาพลายเส้น ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 
มิติ ภาพถ่ายของจริง แผนภาพ แผนภมูิ และกราฟ อีกส่วน
หนึÉ งได้แก่ภาพเคลืÉ อนไหว เช่น ภาพวิดิทศัน์ ภาพจากแหล่ง
สัญญาณดิจิตอลต่าง ๆ เช่น จากเครืÉ องเล่นภาพโฟโต้ซีดี 
เครืÉ องเล่นเลเซอร์ดิสก ์กล้องถ่ายภาพวิดิทศัน์ และภาพจาก
โปรแกรมสร้างภาพเคลืÉ อนไหว  
 3.การจัดวางรูปแบบเวบ็ไซท ์มีเกณฑโ์ดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี  ทัÊงนีÊ เพราะการจัดวางรูปแบบแบ่งหน่วยการ
เรียนรู้ได้เป็นสัดส่วน ดูน่าสนใจ ใช้งานง่าย น่าใช้และเรียนรู้
ได้ง่าย ซึÉ งสอดคล้องกับ Nielsen Jakob (1999: ออนไลน์) 
ได้กล่าวไว้ว่าวัตถุประสงค์ของการออกแบบเว็บไซท์เพืÉ อ
การศึกษาคือต้องการให้ผู้เรียนได้รับผลดังต่อไปนีÊ  เรียนรู้ ได้
ง่าย ผู้เรียนสามารถปฎิบัติตามคําสัÉงทีÉ มีอยู่ในเวปไซท์ได้
อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
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สามารถเข้าใจระบบได้อย่างรวดเรว็ และมีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานเวปไซท ์
 4.การเชืÉ อมโยง มีเกณฑ์ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
ทัÊงนีÊ เพราะ มีความสะดวกในการเชืÉ อมโยง มีการแบ่ง
เชืÉ อมโยงไว้หลายจุด ทาํให้ผู้ใช้เชืÉ อมโยงไปยังส่วนต่างๆของ
เว็บไซท์ได้สะดวก  ซึÉ งสอดคล้องกับ สุชีราพร  ปากนํÊา 
(2543:48-52.) ซึÉ งได้ทํางานวิจัย ได้ทํางานวิจัย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ได้กล่าวว่า
เวบ็ไซทมี์ความครอบคลุม แตกต่างแจกสิÉ งพิมพ์ในด้านของ
ความคลอบคุม ซึÉ งจําเป็นต้องกระทําให้สมบูรณ์ ทัÊงการ
เชืÉ อมโยงเนืÊอหา การใช้ภาพ ข้อมูล การออกแบบหน้าจอภาพ 
การเข้าถงึข้อมูล หรือการค้นหาล้วนเป็นองค์ประกอบสาํหรับ
ผู้ออกแบบต้องคาํนึงถึง จะต้องอยู่บนพืÊนฐานทีÉ ว่าให้ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง โดยนึกถึงเสมอว่าเวบ็ไซท์ควรเน้นให้สามารถเข้า
ใช้งานได้สะดวก 
 5.แบบฝึกหัด มีเกณฑ์ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
ทัÊงนีÊ เพราะ ข้อสอบมีความชัดเจนในคําสัÉง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้  สามารถแสดงออกทาง
ความคิดวิเคราะห์ ทศันคติฐึÉ ง สอดคล้องกบั ปรัชญนันท ์นิล
สขุ(2543:40-55) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบทีÉ สามารถวัด
ตัวแทนของเนืÊ อหา และจุดมุ่งหมายของการสอนหรือ
แบบทดสอบนัÊนจะต้องครอบคลุมเนืÊอหาทัÊงหมดทีÉ กาํหนดให้
หลักสตูร หรือการเรียนการสอนของครู ความเทีÉ ยงตรงด้าน
เนืÊ อหามีความสาํคัญอย่างยิÉ งในการวัดผลการศึกษาโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิÍทางการศึกษา ดังนัÊนในการสร้าง
ข้อทดสอบครูควรได้พยายามออกข้อสอบให้ตรงหรือ
ใกล้เคียงตารางวิเคราะห์หลักสตูร 
 6.การออกแบบปฏิสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ ดี ทัÊงนีÊ
เพราะการออกแบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ทีÉ เน้น
ผู้เรียนเป็นสาํคัญ และการตอบสนองต่อบทเรียน และมีการ
แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนแลกเปลีÉ ยนความรู้ ผ่าน 
กระดานข่าว กระดานสนทนา ซึÉ งสอดคล้องกับ กมลพรรณ 
ทองพูล (2540:30) ได้ทาํงานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้กล่าวว่าการเรียนรู้จะมี
ประสทิธภิาพมากน้อยเพียงใดนัÊนเกีÉ ยวข้องโดยตรงกับระดับ
และขัÊนตอนของการประมวลผลข้อมูล หากผู้เรียนได้มีโอกาส
ร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนทีÉ เกีÉ ยวกับเนืÊ อหา และร่วมตอบ
คาํถาม จะส่งผลให้มีความจาํดีกว่าผู้เรียนทีÉ ใช้วิธีอ่านหรือ
คัดลอกข้อความจากผู้อืÉ นเพียงอย่างเดียว บทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์ มีข้อได้เปรียบกว่าโสตทศันูปการอืÉ น ๆ เช่น 
วิดิทศัน์ ภาพยนตร์ สไลด์ เทปเสยีง เป็นต้น ซึÉ งสืÉ อการเรียน
การสอนเหล่านีÊ จัดเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ (Non-
Interactive Media) แตกต่างจากการเรียนด้วยบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์ ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้
หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคาํถาม แสดงความ
คิดเหน็ เลือกกิจกรรม และปฏสิมัพันธ์กับบทเรียน กิจกรรม
เหล่านีÊ เองทีÉ ไม่ทาํให้ผู้เรียนรู้สกึเบืÉ อหน่าย เมืÉ อมีส่วนร่วม กม็ี
ส่วนคิดนําหรือติดตามบทเรียน ย่อมมีส่วนผูกประสานให้
ความจาํดีขึÊน  
 ดังนัÊนบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถใช้สอนผ่านระบบเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ ทีÉ ผู้วิจัยสร้าง
ขึÊ นเป็นสืÉ อทีÉ มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้กับผู้เรียนทีÉ
ต้องการเรียน วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือสามารถให้ผู้ทีÉ ต้องการ
ศึกษา การจัดการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งข้อมูลในการหา
ข้อมูลเพิÉ มเติมในการทาํงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม  
และช่วยเป็นการพัฒนาความรู้ เพิÉ มเติมและการเป็นต่อยอด 
ให้แก่ผู้เรียน และนาํไปใช้พัฒนาองค์กรของผู้เรียนได้ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทัÉวไป 
 จากการวิ จัยในครัÊ งนีÊ มี ข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับ
บท เ รียนอิ เ ล็กทรอนิ กส์  วิ ช า  อต  501  การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
อตุสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังนีÊ  
 1.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีÉ สร้างขึÊ นในด้านเนืÊ อหาและการดาํเนินการเรืÉ อง เนืÉ องจาก
เนืÊอหาบางส่วนเป็นรูปภาพประกอบขนาดใหญ่ และส่วนของ
มัลติมีเดีย มีขนาดใหญ่ทาํให้เข้าสู่เนืÊ อหาได้ช้า หากสัญญาณ
อนิแทอร์เนต็มีความเรว็ไม่เพียงพอ  
 2. ด้านส่วนประกอบมันติมีเดีย ควรปรับปรุงใน
เรืÉ องเสียงประกอบในบทเรียน รูปแบบและสีสันตัวอักษร
บางส่วนค่อนข้างอ่านยาก ด้านการจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท ์
ควรปรับปรุงในเรืÉ องเนืÊ อหาย่อยในหน่วยการเรียนรู้ มี
หลากหลายรูปแบบทัÊงการจัดวางสีตัวอักษรและสีพืÊ นหลัง
แตกต่างกันทาํให้ดูหลากหลายเกินไป และด้านแบบฝึกหัด 
เนิÉ องจากข้อสอบเป็นแบบอัตนัย จึงไม่สามารถทราบผล
คะแนนได้ทนัท ี 
 3.. เนืÉ องจาก บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 
501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เขยีนด้วย โปรแกรม ภาษา PHP และ โปรแกรม 
database ซึÉ งไม่ได้เป็นโปรแกรมสาํเรจ็รูป ทาํให้การแก้ไข
เพิÉ มเติมในส่วนการในใช้งานต่างๆเป็นไปได้ยาก หากผู้ใช้
ไม่ได้ศึกษาและมีความรู้อย่างเพียงพอ ผู้ใช้ควรศึกษาความ
หลากหลายในการใช้งานในแต่และโปรแกรม เพราะแต่และ
โปรแกรมนัÊนมี ข้อเด่น ข้อด้อย แตกต่างกัน เช่น โปรแกรม
สาํเรจ็รูป มูดเดิÊ ล นัÊนใช้งานง่าย มีองค์ประกอบการใช้งาน 
และรายละเอียดในการใช้งานในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านออนไลน์ทีÉ สมบูรณ์ แต่การจัดวางรูปแบบเว็ปไซท์และ
ความสวยงามค่อนข้างจาํกัด ส่วนโปรแกรม ภาษา PHP นัÊน
ผู้ใช้ต้องมีความรู้และทักษะการใช้งานมาก แต่สามารถวาง
รูปแบบเวปไซท ์การออกแบบ ความสวยงาม และการใช้งาน
ได้อย่างไม่จํากัด ตามแต่ผู้ใช้จะกําหนดวางรูปแบบต่างๆ 
ตามต้องการ  
 4.. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรมี
นโยบายสนับสนุนการสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกสเ์พืÉ อให้เกดิ
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ให้กบันิสติและบุคคลภายนอกทีÉ สนใจอกีด้วย 
 5 .กระทรวงอุตสาหกรรม  ควรมีน โยบาย
สนับสนุนการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทีÉ เกีÉ ยวข้องกับ
เรืÉ อง อุตสาหกรรมในด้านอืÉ นๆให้แพร่หลาย เพืÉ อให้เกิด
ประโยชน์กบัประเทศชาติ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ ให้กบั
องค์กรทีÉ เกีÉ ยวข้องและบุคคลทัÉวไปทีÉ สนใจอกีด้วย 
 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าและมีความรู้ เกีÉ ยวกับ
โปรแกรมต่างๆทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
และมดีาํเนินการอย่างรวดเรว็หรือแก้ไขปรับปรุงให้ดียิÉ งขึÊน 
 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
รายวิชาอืÉ นๆ เพืÊ อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธภิาพ
และพัฒนาให้เป็นมัลติมี เดียทีÉ สมบูรณ์แบบ เช่น เพิÉ ม
ภาพเคลืÉ อนไหวให้มากขึÊน มีเสยีงบรรยาย เป็นต้น 
 3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ทีÉ เน้น
ให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ ทาํการโต้ตอบและแสดงผลได้
ทนัททีนัใด และมรีะดับสงูขึÊน 
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